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A lm anyaya gidiş — Fransada siyaset — Berlinde 
polis — H aydelberg, H aydılberh — A lm anlar zekî 
bir kavim midir? — K eyserling ne diyor? — Michel 
tipi — A şağılık  duygusu — Dostumun kordiyali — 
Zeppelin balonu — Çocuk gibi sevindiler
Kırk yıldan fazla oluyor, pek 
genç bir talebe iken o diyara 
ayak bastım. Temiz sokakların­
da gezdim, temiz otellerinde, 
pansiyonlarında kaldım; m ü­
kemmel enstitülerinde, lâbora- 
tuarlarm da çalıştım. Değerli ar­
kadaşlar, samimi dostlar edin­
dim. Abdülhamit devrinde tahsil 
için Trablusgarp yolile Avrupa- 
ya giderken Almanyayı tercih 
edişime, o sırada ilmin orada 
yükselmiş olmasından başka bir 
sebep te Fransada, oraya giden 
genç Türkleri içine çekip öğüten 
siyaset değirmeninden uzak kal­
mak arzusu idi. Bir hafta için 
ilk defa Parisi görmeye gittiğim 
zaman talebe mahallesinin bü­
yük caddesindeki meşhur bir 
kahvede Türkiye rejimine, ma­
beynine. sadrâzamına dair Türk 
dilinin muhtelif şivelerde geçen 
kavgalı münakaşaları sessiz bir 
köşeden dinleyince, bu siyaset 
değirmeninden uzak kalma hak- 
kındaki kendi kararımı yine kert- 
dim alkışladım.
Biz, o vaktin gençleri, zincir­
lere vurulmuş Türkiyenin dışın­
da yalnız hür, serazâd bir Avru­
pa bilirdik. Bu Avrupanm Fran- 
sasma, Almanyasına, İsviçresine 
neresine gidilse insandan hüvi­
yetini gösterecek bir kâğit bile 
sorulmaz zannederdik. Halbuki 
Almanyada ve İsviçrenin Alman 
kısmında işin böyle olmadığım 
önce Berline ve üç sene sonra 
Züriche gidince anladım. Ber­
linde iki ay sonra poliş pasapor­
tumu göstermek için beni çağır­
dı. Bereket versin ki o vakitler 
Trabluigarp kumandanı olan, 
fazilet, ilim, hürriyet hâmisi mü­
şir Receb paşa bana ne olur ne 
olmaz diye bir pasaport verdir- 
mişti. Polise gittim, evvelâ Ber­
line nereden geldiğimi sordular. 
Haydelbergden dedim; bu şehir 
nerededir dediler, ben afalladım. 
Gözümüzde o kadar büyüttüğü­
müz şu AvrupalIlar ne tuhaf 
adamlardı yarabbi? Kendi meş­
hur şehirlerinin nerede olduğunu 
bilmiyorlardı. Gözüm duvarda 
bir Almanya haritasına ilişti. He­
men parmağımı Heidelberg’in 
üzerine basarak işte dedim. Po­
lis memurunun, «Ach so Heidel­
berg (Haydılberh) nidası hâlâ 
kulaklanmdadır. Meğer kabahat 
bendeymiş; polis memuru benim 
Haydelberg telâffuzumu anlama­
mış. Şimdi düşünüyorum, bizde 
bir Amerikalı Sıvastan gelse de 
polis memuruna Savvastan geli­
yorum dese yahut bir Alman 
Strasbourg (Strasbur) dan Pari- 
se gelse de Fransız polisine 
Ştrasburgdan geliyorum dese bu 
yolcuların 'nereden geldiklerini 
Türk ve Fransız memurlan an- 
lıyamaz mıydı acaba? Her ney­
se, yabancıya kolaylık olsun diye 
dilini bozarak kırık dökük Türk­
çe konuşacak kadar nazik bir 
milletin ferdi olan ben, bu hâdi­
seden evvelâ şu neticeyi çıkardım 
ki Almanlar zekî insanlar değil­
dir. Bu neticeye on on beş sene 
evvel İstanbul üniversitesini zi­
yaret etmiş olan Darmstadt Akıl 
ve Hikmet mektebi müessisi filo­
zof Comte Hermann von Keyser­
ling de vasıl olmuştur. Bu zat 
çok seyahat etmiş ve gittiği mem­
leketleri az zamanda içinden an­
lamış bir büyük seyyah, isterse­
niz, seyyah-filozoftur. Fransızca- 
ya, İngilizceye ve belki diğer dil­
lere de tercüme olunan Das 
Spektrum Europas adı ile bir 
eser yazdı. Avrupanm «Fikrî 
Baedecker» i diye meşhur olan bu 
eserin Fransızca tercümesinin 
131 inci sahifesinde Almanların 
Avrupanm asla en zekî kavmi 
olmadığını ve bu kavmin baş ti­
pi Michel adı verilen muayyen 
tip olduğunu okuyoruz (1).
Bir de bu kıssadan şu hisseyi 
çıkarabiliriz: Almanlar neden
ecnebilerin talâffuzuna alışmağa 
tenezzül etsinler. Ecnebiler doğru 
telâffuzu öğrenmelidirler. Fakat 
bu gurur ve azameti tahlil eder­
sek altından yine aynı filozofun 
aynı kitapta söylediği gibi m üt­
hiş bir aşağılık hissi çıkıyor. O 
hissi saklamak için Almanlar 
herkese yüksekten bakan bir 
azamet taslıyorlar. Bunun böyle 
olduğunu kendi içlerinden yetiş­
miş diğer müellifler de bir defa­
dan ziyade tesbit etmişlerdir. 
Meselâ daha geçen gün bir Al­
manın yazdığı bir romanda şu 
satırları okudum: «Alınanlarda­
ki kadar kuvvetli aşağılık duy­
gusu başka bir millette yoktur; 
istedikleri kadar en yüksek ırk­
tan olduklarını nutuklarında ba­
ğırsınlar, kitaplarında yazsınlar, 
radyolannda haykırsınlar, içle­
rinden kendilerinin Fransızlar- 
dan, îngilizlerden, Ruslardan, 
Amerikalılardan ha ttâ  İtalyan- j 
lardan daha aşağı olduklarını 
duyarlar... Seyahat ederler, en 
büyük sanat merkezlerini ziyaret 
ederler; ecnebilerin ilmini, sana­
tını, felsefesini öğrenince ne ya­
parlar bilir misiniz? Onlara haıb 
ilân ederler; beğendikleri bütün 
eserleri yakarlar yıkarlar, sev­
diklerini öldürürler; kendilerini 
zorla sevdiremedikleri insanların 
yurtlarını istilâ ederler.» İşte 
bunların hepsi örtülmek isteni­
len aşağılık mudilesinin netice­
sidir.
1937 de Paris sergisi sırasında 
eski dostum ve meŞIekdaşım pek 
mahir bir cerrah Beri inden Pari- 
se ailesile beraber geldi. Sergi 
dolayısile bir kat daha güzelleşen 
Parisi onlara gösterdik. Parisin 
bütün dünyada ölçü, güzellik, 
şehircilik sanatı noktasından bir 
misli daha olmıyan bir caddesin­
de güzel bir kestane ağacının al­
tında oturuyorduk. Ailesile be­
raber Parisin paha biçilmez âbi­
delerini, sanat eserlerini seyret­
tikçe basan aşağılık duygusunun 
ağırlığı ile arkadaşım bana dön­
dü ve «Burada ne kadar harb 
sakatı var, bizde bu kadar sakat 
adam göremezsin, galiba Fran­
sızların harb cerrahisi bizim cer­
rahiden cok aşağı olacak» diye­
rek aşağılık hissinin İçine verdi­
ği o ezintiyi bir kac damla gurur 
kordiali ile taskin etmeğe çalıştı.
1914 - 1918 harbi sebebile Al­
manyada ilimde, teknikte, sanat­
ta  görülen gerilikleri kendi âlim­
lerinin dilinden işittik; meselâ 
büyük fizik hocası Max Planck 
on sene evvel Prusya akademisi­
nin bir büyük Frederik içtimaim 
kaparken bu hakikati söylemek­
le nutkunu bitirmişti. Dr. Ecke- 
ner, Atlantik denizini Zeppelin 
balonile geçroeve muvaffak olun­
ca Almanların duyduğu coeuk 
gururu bu geri kalmanın doğur­
duğu acılara karsı bir ilâç, Ec- 
kener’in balonu da kıskanç ço­
cuğa, eğlensin diye verilen oyun­
cak yerini tutmuştu.
İste bugün bn sütunlarda Al­
manlarla ilk temasta karşılaştı­
ğım bir yakacığın senelerce son­
ra izahma çalıştım. Diğer müşa­
hedelerimi de anlatmakta gecik- 
miyeceğim.
A. ADNAN - ADTVAR
(1) Bu Michel tipi, bir çift beygir 
kuvvetinde makine gibi çalıştıktan 
sonra birasını, sigarım, içip uykuya 
yatan bir tiptir. Çok, pek çok sena 
evvel Almanyamn Shnplicissimns adlı 
meşhur bir mizah mecmuası vardı. 
Orada btr karikatür görmüştüm: 
Michel uyuyor birisi de onu dürtüyor 
ve «Uyan ey Michel Güneş Garptan 
doğuyor» diyordu. Bugün gjxneş 
Almanyamn üzerine hom Şarktan 
hem Garptan kınkızai doğuyor: fakat, 
ona uyan diyen yok. j
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B «a k lf  |üpU* etm iy o ru m  U , A lm an  m il­
le t i  - —P r u s y a  m ilita r izm in d en  so n ra , iç te n  b o-  
aulcluk y a p a c a k  o la n  A m er ik a n i/ın  A fetinden  
do k u r tu lu n c a —  or geç k ork esin  ta n ıy a c a ğ ı  { 
h âk im  bir s ın ıf  y a r a ta c a k  y e  bu  s ın ıf  v e r a se t  
y o lu  ile  d e ğ il k en d i a ra s ın d a n  İn tih ap  y o lu  ile  
d ev a m  ed erek  A İm a n y a y ı ş im d iy e  k ad ar  h iç  
gö rü lm em iş  d ere ced e  iy i id are  ed ec ek tir ...
K e y s e r lin g . E u rop e, N ew  Y ork, 
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Filozofun kehaneti, herkesin gördüğü vakalar — 
Vosges dağlarında bir köşk — Schlucht — Rhin 
köprüsü — Hitler selâm ı — 33 sene sonra tekrar 
H eidelberg’de — İstasyon m eydanında hapishane 
arabası — Talebe cem iyetleri nerede?
Seyyah -  filozof K eyserling’in 
tashihler, terk ip ler, derin  psikoloji 
tetkiklerde eriştiği yukarıki keha- 
»etli k a ra rd a  bahsedilen  sınıf vakıa 
y a ra tıld ı; bu  sınıfın A İm anyayı şim ­
diye k a d a r görülm em iş su re tte  iyi 
İdaresinin eserlerini bugün lerde  gö­
rüyoruz. Bu rejim  a ltın d ak i A lm an» 
y ad a  gezerken ald ığ ım  in tiha la rdan  
bu ve bundan  sonraki m akalede kı­
saca bahsedeceğim ;
1935 senesj yazında bir gün 
Fransanın  açık yeşilden, koyu yeşi­
le, sarıdan kırm ızıya k ad a r türlü  tür­
lü renklerle süslenm iş V osges d ağ la ­
rının bir bucağındaki M or Salkım  
K öşkü'nün v erandasında  m adam  
D ny çay ikram  ederken  salk ım lar­
dan, bahçedeki ağaçların  eskiliğin, 
den bahsed iyor ve V osges'la r için 
pek uygun olan her günlük yağm u­
run o gün yağm am asından  dolayı 
acınıyordu. V erandaya, iş a rk ad a ­
şım pro fesör Deny ile zengin ve 
seçkinliğine hayran o lduğum  bir 
kü tüphaneden  geçerek girm iştik. 
Parası o lm adığı için, alam adığı şe­
kerlere yan yan bakan  çocukların  
hasretile  dönüp  dönüp kapı a ra lı­
ğ ından hep o kütüphaneye bak ıyor­
dum . Bu sırada b irdenb ire  Schlucht 
adı geçti. 191 1 senesinde A lm anlar 
A lsace .  L o rra ine’de hâkim  iken 
gene V osges’la rd an  geçerek A lm an 
hududuna, bu Schlucht denilen nok- 
a ty a  k îd a r  k a rad an  yaptığ ım  seya­
hati bu isim bana h atırla ttı ( 1 ) .  
H albuki b ir iki gün sonra gene A l­
m an hududunu Schlucht’tan değil, 
ondan kilom etrelerce uzak olan 
S trasbourg’daki R hin köprüsünden  
aşacaktım . E vet, iki gün sonra bir 
ikindi vakti m uazzam  StTasbourg 
köprüsünden  geçerek A lm an hudu t 
istasyonu olan Keh) garına varınca 
güm rük ve zab ıta m em urları, yani 
resm i Nazi A lm anya ile tem asa gel. 
dim. Ü zerindeki üniform a ve kolun­
daki pazubentie kendilerinde hem  
general, hem  fırka m üm essili kuv­
veti görm ek istiyen bu m em urlar, 
ecnebisi b ittab i daha  çok olan yo l­
cu lara  Heil H itler ( 2 )  diye ağızla- 
Tİle ve başlarından  sinek kovar gi. 
bi e ik rile  selâm  verip  ökçelerini 
biribirine çarpınca, pek iyi bildiğim  
im para to r A lm anyasının yeni bir 
tab ’ı olan bir m em lekete girdiğim i 
zannettim . F akat heyhat, yan ıld ı­
ğımı son radan  an lad ım ...
Bu defa artık ismini telâffuzu pek 
iyi becerebildiğim  H-eidelberg e in­
dim. H er evin penceresinden yerle­
re  k ad ar sarkan haçlı Nazi bay­
raklarını görünce, yerli, ecnebi, hü r­
riyeti, insanlığı seven herkesin işti­
rak edebileceği neşeli b ay ram lar ya­
pan  F ransadan  çıkıp böyle faşist re­
jim lerin sık sık icadettik leri bay ram , 
lar içine düşm üş olm aktan  sıkıldım. 
H albuki o tele  gelince, bu  tahm inim ­
de de yanıldığım ı, kapıcı bana «O, 
efendim , şim di buTada her gün böy­
le d ir; herkes istediği büyüklükte 
b ir bayrak  asar, bayram  filân yok» 
deyince anladım .
Z aten  istasyonda rasladığım  bir 
m anzara bende en hakikî bayram ­
da bile neşelenm ek kudretin i bı­
rakm am ıştı: G an n  kapısından çıkı­
yorum ; bir hapishane arabası dur­
du, kapı açılır açılm az, siyah ünifor- 
'm a l ı  bir sarışın m ahlûk (bunun S.S. 
ad lı bir kabile efrad ından  olduğunu 
sonradan  öğrend im ) a tlad ı ve e tra f­
ta  hafif b ir fısıltıyı m üteakip savuş­
m a hareketleri başladı. A bdü lham id
(1) Hudut taşının bir traarfıada 
Alman armasını taşıyan bir kazığın 
yanında dimdik bir Alman jandarma­
sı,. beri tarafta ise herkes ile konu­
şan neşeli, tanlı bir Fransız jandar­
ması bekliyordu. Hududu âdeta bir
v şehrin caddesinde yürür gibi yürü­
düm geçtim: Almanya’dan bir paket 
sigara aldım ve Fransa’ya döndümdü. 
Mamafih sırf böyle kolaylıkla hudut 
aşmak kendilerine asla nasibolmıyan : 
genç nesli kıskandırmak için yazıyo- . 
5rum. Temenni edelim ki karşılıklı iti­
matsızlığa dayanan hudut aşma güç­
lükleri bu son dünya sulhundan sonra 
tadil edilsin.
(2) Yani selâm olsun Hitlere -= 
Hitler alcyhlsselâm yahut Allah ba­
ğışlasın. Hltleri ve yahut da Hitlere 
maşallah tabirleri!« tercüme olunabi­
lir bir selâm ki geçenlerde diktatöre 
karşı Generaller tarafından yapılan 
suikasttan sonra — galiba bir ceza 
olmak üzere — askerî selâm yerine or­
duya da sokulmuştur.
devrinde  tanıştığım  hapishane a ra ­
basına karşı bir za’fım v a rd ır ; bir 
tü rlü  ayrılıp gidem edim . S .S.’linin 
sert b ir kum andası üzerine, üstü başı 
temiz, yüzlerinden  ve gözlerinden  
müneıvver sınıfa m ensup oldukları 
ko lay lık la  anlaşılan yarı aç, yarı tok 
on, on iki genç çıktı. Elleri kelep­
çeli ve hepsi biribirine zincirle bağlı 
idi. B unların hırsız ve y ahu t kaatil 
o lm adıkların ı an lam ak  için büyük 
b ir zekâya ih tiyaç yoktu. Z aten  
a raban ın  durm asile gaT m eydan ında 
j hasıl olan  durgunluk  ve  tenhalık 
işin ne o lduğunu pekâ lâ  gösteriyor­
du. Bu fikir veya ırk m ahkûm lan  
kim  bilir hangi hapishaneden , hangi 
top lam a kam pına nakled iliyorlard ı. 
Birisinin ince uzun, zayıf yüzündeki 
parlak  k ara  gözlerini yüzüm e d ike­
rek  bakışım  aslâ unutm ıyacağım . Bu 
gözler bana  sanki «Ey koca m ey­
d an d a  tek başına durup  bizlere b a ­
kan yabancı, m em leketine dönersen 
m eden î A vrupan ın  göbeğinde üstün 
ırkçılık ad ına neler yapıld ığ ın ı söy­
le» dem ek istiyordu. Bu d ikkatli b a ­
k ışlardan  son ra  etrafım a baktım  ki 
yapayalnızım . Bu yalnızlığım ın bile 
ecnebi bir m em leketin  siyasetine k a ­
rışm a sayılabileceğini düşündüm  ve 
bu «küçük S o k ra t’lan»  uzaktan  
m uhabbetle  selâm lıyarak ayrıldım . 
Belki on lar ölüm e g idiyorlar, ben 
ise hayata  dönüyordum . .
O tele  g iderken, yo lda  böyle  
acıklı m aceraların  hâkim leri arasın ­
da aslâ bulunm adığım ı düşünm ekle 
kendim i teselliye çalışıyordum . Kim 
bilİT o günler A lm an y ad a  ne k ad a r 
«küçük S o k ra t’lar» , «küçük Bru- 
no’lar», «küçük Spinoza’lar» sırf fi­
kirlerinin kurban ı olarak hapse, nef- 
ye, baltaya, zehirli gaza m ahkûm  
oluyordu.
Ertesi gün, 33 sene evvel tan ıd ı­
ğım N eckar ırm ağı kenarındaki bu 
güzel şehri dolaşıyordum . G özlerim  
bu şehrin sokaklarında ilk defa  gör­
düğüm  renk  renk kasketleri, kılıç 
ucu ile çizilmiş yüzlerde dolaşan 
gençleri arıyordu. H eide lberg ’in 
asırla rd an b eri en büyük zineti, en 
büyük kıym eti olan bu genç ta lebe , 
lere  ne olm uştu? O nlar nerede idi­
ler? K im e sorabilird im . Yeni üni­
versite  binasını gezerken av luda  ka­
ra tah ta la rd a  gözlerim  bir zam anlar 
m isafir olduğum  Borussia, G erm ania 
adlı talebe cem iyetlerinin afişlerini 
a rad ı durdu . F ak a t hem en h atırla ­
dım  ki nazi re jim  bu ta lebe  cem iyet­
lerini o rtad an  kaldırm ış ve A lm an 
ta leb e  hayatın ın  en eski m erkezlerin­
den b iri olan bu sevim li şehri renk­
siz, sessiz bırakm ıştı. Büyük cad d e­
de b ir kahveye g ird im ; hani o husu­
sî ta lebe  m asaları, talebe corps’ları. 
nm  hususî bay rak la rı?  İnsanlar, m a­
saların  başında bira kadehlerin in  
önünde oturmuş" ya susuyorlar ve 
yahu t ancak  fısıldaşıyorlardı. Ç ün­
kü herkesin  yüzüne yiyecek gibi b a ­
kan üniform alı, üniform asız naziler, 
pekâlâ  G estapo  a jan lan  olabilen 
garson la r arasında  susm ak a ltından  
d a  kıym etli b ir şeydi.
Irm ak, şehrin içinden gene eskisi 
gibi akıyor, yeşil o rm anlar içinde 
dünyanın  en  büyük şarap  fıçısına 
m alik olm akla m eşhur şato  yüksek­
ten bu sessiz ve renksiz kalm ış şeh. 
re  gene bakıyordu . Bu neşesizlikten 
çabuk  kurtu lm ak için b ir gün sonra 
hem en trene a tlad ım , Berlin’e gidi­
yordum . Bu yolculuk ve Berlin bana 
A lm an d ik ta törlüğünün p>ek acı b a ­
zı nok ta larım  öğretti. B unlar gele­
cek m akalenin  m evzuu olacaktır.
A. ADNAN - ADIVAR
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«Ve aydın lık  oldun — Y aktlan  k itap lar  — Berlin  
treninde  — F elsefe doçen ti, operaaktörü  — Berlin  
üniversitesi — Y ddtrtm  yağdıran  g özler  — K a to lik  
ev sahibi — Eski şefim in oğlu  — ilim , hak, aile 
ocağı — A lm anlar d  a ilim , sanat, teknik  
ve insanlık
Rhin nehri üzerinde M ainz şeh­
rinden  vapura  b inerken, bu şehrin 
en m eşhur evlâdı G u tenberg 'i ve 
onun iki gün evvel S trasbourg’da 
gördüğüm  heykelini hatırladım . 
X IX . asırda Fransızlar ta ra lın d an  
D avid  d ’A ngers adlı bir Fransız 
heykeltraşa yaptırılan bu heykelde 
G utenberg , m akineden basılm ış bir 
sahifeyi çıkarırken görülür. Sahife- 
nin üzerinde T ev ra t'ın  m eşhur âye­
tinin «ve aydınlık  oldu» kısmı ya­
zılıdır. G utenberg  bu sahifeyi m a­
kineden çıkarm asa idi dünya ne ka­
d ar karan lık ta  kalacaktı. Bu m uaz­
zam  icadın vatan ından  geçerken 
o büyük Alm ası’m «küçük v a tan d aş , 
lan »  tarafından  şu son senelerde ne 
k ad a r aydınlık sahifelerin ateşe ya­
kıldığını düşüne düşüne, suyu çekil­
miş nehrkı üzerinde, sesi kısılmış bir 
yolcu kafilesi arasında K oblenz e 
geldim .
Berlin trenine binerken kırpık 
saçlı, hâki göm lekli, k o lla n  haçlı, 
bacakları dolaklı, gözleri kızgın 
gençlerin bulunm adığı bir k o m p ar­
tım anı araştırdım . Ç ünkü böyle bir 
kom partım ana girerken ya «H itlere 
m aşallah» selâm ını verm ek ve ya­
hu t pasaportum u gösterm ek mec­
buriyeti karşısında kalacağım dan 
korkuyordum . Talihim  yaver çıktı, 
kend i yaşım da, başında şapkası, sır­
tında sivil kostüm ü olan  bir yolcu­
nun bulunduğu tenha bir k om partı­
m an buldum  Vıe girdim . Başım la 
verdiğim  selâm a bu zat bütün me­
denî m em leketlerde m u ta t olan for­
m ülle m ukabele edince ferahladım . 
İkimiz yalnızdık; o konuşm ak iste­
di, ve başladık.
Bu yol arkadaşım  eski bir felsefe 
doçentidir. B rezilya’da felsefe oku­
turken m em leketine dönm ek sev­
dasına düşm üş; m em leketinde  oku­
tacağı felsefenin m utlaka Nazi p a r­
tisi prensip lerine uygun olacağını 
öğrenince A llah vergisi olan  sesin­
den  istifade ederek  üniversitelerin 
b irinde profesÖT olacak yerde ope­
ra la rd an  b irinde aktörlüğü  tercih 
etm iştir. K ader, b an a  hem  fikri, 
hem  sanatı şahsında birleştirm iş oir 
yol arkadaşı yollam ıştı. Ecnebi ol­
duğum u anlayınca o da  benim  gibi 
ferahladı. Ne k ad ar zam andan  beri 
Berlin’i görm ediğim i so rdu ; 1 7 sene 
diyince gülerek «büyük fark lar gö­
receksiniz» dedi. F ak a t benim , sey­
yahların çoğu gibi o tostratları, şe. 
hîrcilik eserlerini, yeni b in a lan  gör­
m ekten ziyade b ir zam anlar içinde 
yaşadığım  ilim ve fikir m uhitini gör­
m ek istediğim i sezdi ve dedi ki:
—  Sizi en çok a lâk ad ar edece­
ğini tahm in ettiğim  ilim ve fikir m u­
hitinin şim diki halini bir kelime ile 
sizıe an latab ilirim : Berlisı üniversite­
sinin rektörü  33 yaşında bir b ay ­
tard ır. Şaştım ; çünkü biliyordum  ki 
Berlin B aytar m ektebi yüksek m ek­
tep olm asına rağm en üniversiteye 
dahil değildi. Nazi partisi o b ay ta r­
dan  başka üniversiteyi em niyet ede­
cek adam  bulam am ış ve bu em ni­
yetli ele A lm an irfanını teslim  ede­
bilm ek için B aytar m ektebini üni­
versiteye bağlam ıştı. Belki o 33 ya­
şındaki baytaT efendi büyük bir 
âlim dir, onu bilm iyorum . H er h a l­
de bildiğim  bir şey v ar ise parti ar­
zusunu yerine getirm ek için ilim teş­
kilâtını bozm uş, ilim ananesini y ık­
mış, H elm holtz’larm , H um bold  la­
lın, N em st’lerin, P lanck’ların yeri­
ne kendi fedaisini getirm işti. Y ol ar­
kadaşım  açtı ağzını yum du gözünü 
söyledi söyledi, o kad ar söyledi ki 
benim  bu rejim  altındak i A lm anya- 
yı görm ek arzum u kırdı. N ihayet ga­
liba Cassel istasyonunda k om partı­
m anın kapısı şiddetle açıldı, «Hit- 
le r 'e  m aşallah» diye gürliyen bir 
ses ve etrafa yıldırım  yağdıran  bir 
* çift göz içeri girdi, Yol a rkadaşım  
filozof -  ak tör bana gözüyle veda  
ve parm ağiyle sükût işareti verd ik ­
ten sonra bir köşeye büzüldü ve 
uyur gibi yaptı.
Berlin’i pek  iyi bildiğim  için otel­
den ziyade, rah a t ve ucuz bİT döşeli 
oda a rad ım  ve derhal L ondra ve 
Pariste bulunabilecek döşeli o dala­
rın en tem izinden daha  tem iz b ir 
güzel oda  buldum . Ev sahibi m ut­
tasıl benim le konuşm ak ihtiyacı ol­
duğunu hissettiriyordu. H albuk i 
trende bizim yol a rkadaşından  a l­
dığım sükût işaretini b ir türlü  unu- 
tam ıyordum . N ihayet kadıncağız 
kendin i tu tam adı:
—  D oktor, bén kato lik ’im  b e ­
nim le konuşabilirsiniz ded i ve k o ­
casına karşı açtığı dâvanın  m ahke­
m elerde bir türlü  neticelenm ediğin­
den  şikâyet etti. Sebebini so rdum ;
kocasının Nazi partisi fedailerinden  
b iri olduğunu söyledi. D em ek ki 
P arti yaln ız  ilm e değil hakka da  el 
uzatm ıştı.
Eski şefim ve hocam  bir p ro fe ­
sörü aTadıfn. Beni şehirden oldukça 
uzak olan evine çaya çağırdı. H ayli 
ihtiyarlam ış o lan  dostum ,
—  B unca senelerdir görm ediğim  
sizi yem eğe çağıram adığım  için evi­
mi görünce beni m azur tutacaksınız 
dedi. Ö ğ leden  sonra evine gittiğim  
zam an gördüm  ki bir çocuklu bı­
raktığ ım  bu aile biri e rkek  olm ak 
üzere beş çocuklu olmuş. Ben, pek 
ince b ir kadın  olan anasının ve pek 
zeki ve  sevimli babasın ın  suallerine 
cevap o larak  İng iltere  ve Fransanın 
kü ltü r hayatından  bahsederken , 1 7 
yaşındaki oğlan, eğri büğrü  vücu­
duna bakm adan , kâh  bana, kâh  b a ­
basına v e  a ra d a  da  anasına gözle­
rinden şim şekler yollıyordu. Yirmi 
beş sene evvel içinde çok ne­
şeli saa tler geçirdiğim  bu aile oca­
ğının bu düşkün, som urtkan  hali b e ­
ni üzm üştü. V ed a  ederken  eski şe­
fim elim den tu ttu , «sizi istasyona 
k ad ar götüreceğim » dedi. İh tiy ar 
arkadaşım ın bu zahm etinin m ânası­
nı y o ld a  an lad ım :
«—  Azizim A dnan, gördüğün o 
kavruk oğlan m ütarekeden  sonra 
sefalet senelerinin yavrusudur. Fa­
kat şim di «H itler gençliği» ne yazı­
lınca b ir kahram an kesildi. Fransa 
ve IngilteTeden bahsederken  iş si­
yasete dökülür diye kork tum . Çün­
kü sizi ve belki de beni gençlik teş­
kilâtının G estapo ’suna ju rna l etm i- 
yeceğinden emin değilim , işim in b a ­
şında cehennem  hayatı, sokak ta  ce­
hennem  hayatı ve nihayet çalışan 
bir aile babasının asude ve emin bir 
sığınağı olm ak lâzım  gelen evde de 
cehennem  hayatı yaşıyorum ». A n­
ladım  ki ilme, hakka el uzatan  Nazi 
partisi aile ocağına da kulağını 
uzatm ıştı.
M illeti içinde kendi selâm et ve 
em niyeti nam ına her ta rafa  sald ıran  
P arti m em leket dışında üstün A l­
man ırkının «hayat sahası» nam ına 
bütün dünyaya da kol a tm ağa ka­
rar verd i ve tatb ika geçti. Z am an 
zam an komşu devletlerin  reisleri 
m ahut «kartal yuvasına» çağırılıyor 
büyükçeleri d ik ta tö rün  kabul salo­
nunda, d iğerleri ise kahve ocağında 
tehd itlerle  yola getiriliyordu. Niha­
yet sıra böyle nutuk fu tınalarile  yo­
la  gelm iyen birisine gelince iş patlak  
verdi, a rtık  bütün  tarihin b ir m islini 
daha kaydetm ediğ i en kanlı, en 
tah ripkâr b ir facia üzerine perde  
açıldı.
G eçen gün vap u rd a  bir genç fi­
lozofa rasgeldim , ben hasta  bir dos­
tum u ziyarete o da  m üreffeh ve me­
sut b ir aileye m isafirete g idiyorduk. 
Bu m akalelere dair görüşürken A l­
m anların  ilim, sanat, teknikte üstün­
lük lerinden  bahsetti. Bunları inkâr 
etm ediğim i söyled im ; A lm anlaTda 
ruh  ve fikir yok mu dedi. Leibniz i, 
K an t’ı, G o the’yi yetiştiren b ir m il­
lette  ruh ve fikir yoksulluğu olduğu 
nu nasıl idd ia  edebilird im . A ncak 
m akalelerim in b irinde  söylediğim  
gibi A lınan larda  ruh ve fikir ile 
varlık  arasında asla âhenk olm adı­
ğını ve bundan  dolayı onların  in­
sanlık tarafının eksik kaldığını idd ia  
ediyordum  ( I ) .  G enç profesörden  
ayrıld ık tan  sonra tıpkı kendisi 
gibi A lm an  ruh ve fikrinin takdir- 
kârı tiyatro  m üellifi ve gazeteci 
dostum  H. G regoire’m parlak  bir 
paradoksu  hatırım a geldi: Bu çok 
sevim li m üellif ilk dünya harb in ­
den  bahsederken  «biz A lm an lara  
m ağlûp olsaydık daha  iyi olurdu. 
O nları içerim ize alır, hum anise eder­
dik, hürriyet ve dem okrasiye alış­
tırırdık. O  vak it dünyada sebepli, 
sebepsiz harb  iptilâsını tem sil eden 
Prussianism e o rtad an  kalkard ı»  d e r­
di. Bu h arb d e  d ö rt sene A lm anlar 
onların  tepesinde ve arasında y a ­
şadı; A lm an lan  hürriyete alıştırm ak 
gibi güç bir vazifede acaba ne de­
receye k a d a r m uvaffak oldulUT?
(1) Ruh ve fikir kuvvetinin pek 
yüksek derecesine sahip olduğunda 
şüphe edilemiyen filozof Kant aynı 
sokakta oturan hemşiresini 25 sene- 
denberi görmediğini, kadıncağızın 
cenaze alayında hatırlamıştı. Bu iki 
kardeş her gün ayn istikamette ge­
zintiye çkıtıkları için birbirlerine 
fasianlamışlardı. Garabeti âdeta ef­
sane derecesini bulan bu hikâye eğer 
sahi ise Kant’m ve kardeşinin ruh 
ve fikir ile varlık a asındaki müna­
sebette ve binaenaleyh insanlıkta 
eksikliklerini gösterecek bir misaldir.
D ostum u görsem  ilk soracağım  sual 
bu o lacaktır.
Bu m akale  serisini okuyan bir 
dost bana  «bunları «yum ruklar bağ­
lanm ağa» b aşlam ad an  evvel yaz­
m ak gerekti»  d er gibi baktı. Bu ba„ 
kıştan asla sarsılm adım ; çünkü şu 
bizim  kısa öm rüm üz boyunca iki 
defa dünyayı kan  ve ateşe bu layan  
kuvvet zevale  yüz tutunca susm ak, 
o kuvvetin  kükrediğ i zam an lar söy- 
üyece ğini söyliyebilm iş o lan lar için 
b ir civanm ertlik  olsa bile o zam an­
la r  söyliyem iyenler için, söylem ek 
fırsatı çıkınca yine susm ak ancak 
miskinlik olur. Z a ten  bütün  insanla­
ra k end i ırkını hâkim  kılm ak için en 
feci vasıta ları m ubah  saym ış bİT 
züm renin başk a la rın d an  c ivanm ert­
lik, ü lüvvücenap  bek lem eğe ne hak„ 
kı v ard ır?  E ğer b u  söyledik! rimi 
söylem em ek b ir fazilet ise istem em  
eksik olsun.
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